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This song instructs the bride thus: You should 
follow and respect your husband. You have the 
most important role to play in the family. You 
should follow our culture to obey elders, and 
don’t always look up at the sky instead of 
working hard. You also should be knowledgeable 
and teach your children well.  
这首歌是这样教导新娘：你要跟随和尊重你的丈夫。你
在家庭中有着最重要的职责。 你要接受我们的文化并且
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